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Abstrak 
 
 
 
 
 Industri pelumas berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi mesin 
kendaraan. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Federal Karyatama bermula 
dari perkembangan teknologi mesin kendaraan, terutama kendaraan bermotor 4-Tak. 
Salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan kerja yang dilakukan di bagian 
pengepakan.  
 Penelitian ini menganalisis kegiatan pengepakan di PT. Federal Karyatama 
dengan ditinjau dari segi Ergonomi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dilihat 
dari segi Ergonomi dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kegiatan pengepakan 
yang dilakukan sekarang masih kurang ergonomis terutama pada tahapan kerja 
memindahkan dus ke atas pallet dan berpengaruh terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja pekerja di bagian pengepakan. Oleh karena itu, kemudian dilakukan 
penelitian, analisa dan diusulkan cara kerja yang lebih baik untuk dilakukan, baik 
yang berkaitan dengan kebijakan dan administrasi perusahaan maupun kondisi kerja 
yang ada sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ergonomis dan hasil 
kerja menjadi lebih optimal. 
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